













The seed set rates and initial survival rates of Phragmites australis （Cav.） Trin. ex 
Steudel （Poaceae） were compared among three pollination treatments which were 
conducted at the eight attached lagoons （naiko） and a shore site of Lake Biwa. In the 
nine populations studied, the seed set rate of self-pollination, cross-pollination between 
individuals of the same population, and cross-pollination between individuals of different 
populations, ranged from 0.098 % to 13.5 % （mean 5.0 % ± S.D 5.4）, from 0.06 % to 21.2 
% （mean 6.7 %± S.D 6.5）, and from 0.004 % to 14.9 % （mean 6.5 %± S.D 6.3）, 
respectively. In the same nine populations studied, the initial survival rate from mature 
seed to current-month-seedling of self-pollination, cross-pollination between individuals 
of the same population, and cross-pollination between individuals of different populations, 
ranged from 37.5 % to 100 % （mean 70.2 %± S.D 24.8）, from 51.9 % to 100 % （mean 70.5 
%± S.D 14.7）, and from 47.8 % to 85.7 % （mean 70.6 %± S.D 12.0）, respectively. In this 
pollination experiment, the seed set rate of P. australis was shown to be much various 
within a wide range and no significant different was found among the mean seed set 
rates of these three pollination treatments. The initial survival rate was shown to be 
also various and no significant different was found among the mean initial survival rates 
of these three pollination treatments.
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ない（Ishii and Kadono 2002；Nakagawa et al. 2013）。
























　琵琶湖本湖および内湖の湖岸に発達するヨシ 9 集団において、2007年 9 〜11月にかけて
59琵琶湖産ヨシの種子充実率および実生の初期生残率

















子として選別した。 9 集団、3 〜 6 株、実験 7 処理（コントロールを含む）の中の100パター
ンの組み合わせについて、各 1 〜66粒、合計約1,700粒の種子をシャーレに濾紙を敷いて
播種した。播種後、 1 つのシャーレにつき、 1 〜 3 日おきに、発芽の状況を確認し、発芽
個体については茎長もしくは根長を計測した。発芽約30日後までインキュベーター（日本
表 1   受粉実験実施集団一覧
雄琴 OOG 指定(保全地域) 0.402 10倍体 4.571
曽根沼 HSN 指定(保全地域) 0.119 8倍体、10倍体 3.433
彦根野田沼 HNN 指定(普通地域) 0.431 8倍体、10倍体 0.804
北沢沼 KSN 指定外 0.929 8倍体 0.566
エカイ沼 EKN 指定外 0.870 8倍体、10倍体 1.784
神上沼 SJK 指定外 0.803 8倍体、10倍体 0.255
支那中内湖 SNN 指定外 0.766 8倍体、10倍体 0.985
北の庄沢 KSS 指定外 0.664 10倍体 7.661












図 1   琵琶湖地域の主要ヨシ集団（○、●）と受粉実験実施集団（●）の位置図
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座（PaGT4, 8, 9, 12, 16; Saltonstall 2003）について、蛍光ラベルマーカーを用いて、PCR
増幅を行った。PCR反応組成（5.0μl）は、QIAGEN Multiplex PCR Master Mix 2.5μl、
プライマーミックス（ 5 座分、0.4μM）0.5μl、超純水1.0μl、DNA （20 ng/μl） 1.0μlで
ある。増幅サイクルは、95度15分、94度30秒、56度 1 分30秒、72度 1 分、60度30分、33サ
イクルである。反応後、PCR product 0.5μlと4.5μl Hi-Di （with 350ROX） を混合し、 5






の指数として、Simpsonの多様度指数D（Simpson’s D）を計算した（表 1 ；金子 2017）。
₂.₄ AFLP解析
　個々の交配処理において種子親と花粉親が属す集団間の遺伝距離を、以下のAFLP法に
よる遺伝子分析から推定した。Life techinologies社製 「AFLP Ligation and Preselective 
Amplification Kit for Regular Plant Genomes」および「AFLP Selective Amplification 
Startup Kit for Regular Plant Genomes」を用いて制限酵素処理、アダプターライゲーショ
ン、64種類のプライマー組によるPCR増幅、および、蛍光標識を行った。予備的なAFLP
解析の結果から、多型的遺伝子座の割合に基づいて解析に資する 3 組のプライマーセット
を選抜した（川瀬・金子、未公表）。標識産物はシーケンサー（Genetic analyzer 3130xl, 




























処理による種子充実率は、それぞれ、0.06 % から21.2 % （平均6.7 % ± S.D 6.5）、0.004 % 






均82.0%（± S.E 2.9）、発芽後生残率（発芽〜発芽後約30日までの生残率）は平均85.7%（± 





は、それぞれ37.5 % から 100 %（平均70.2 % ± S.D 24.8）、51.9 % から 100 %（平均70.5 








a） 雄琴、b） 曽根沼、c） 彦根野田沼、d） 北沢沼、e） エカイ沼、f） 神上沼






























































g） 志那中内湖、h） 北の庄沢、i） 入江内湖




















































図 3   種子充実率・発芽前生残率・発芽後生残率・初期生残率・胚珠生残率における全調査集団の平均値
バーは標準偏差。（a） 自家受粉の場合（N=7）、（b） 同集団内での他家受粉の場合（N=8）、（c） 他集団間
での他家受粉の場合（N=9）
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